

















































































Lampiran 3. Biodata Atlet Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
BIODATA 
Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Moh. Fajar Hutama 
Tempat Tgl. Lahir   : Yogyakarta, 7 Mei 1997 
Asal Klub    : Bhaki Putra 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 5 Tahun 
Frekuensi latihan   : 3 X / Minggu 
Waktu     : 3 Jam 
Pukul     : 18.00-21.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Porcam kec. Meryangsan 
        2. POPDA DIY 2009-2012 
         3. Bantul Cup Batu Putih 2011 
        4. Porda tingkat yunior 2011,2012 
        5. Porseni Provinsi 
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara I Porcam Meryangsan 
        2. Juara III POPDA DIY 
        3. Juara II Ganda Putra Popda 2012 
        4. Juara II Perorangan Putra POPDA 2012 
        5. Juara III Bantul Cup Bstu putih 2011 
      
         
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Agung Wiguna 
Tempat Tgl. Lahir   : Yogyakarta, 12 Juli 1995 
Asal Klub    : Bhaki Putra 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 3 Tahun 4 Bulan 
Frekuensi latihan   : 3 X / Minggu 
Waktu     : 3 Jam 
Pukul     : 18.00-21.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Porcam kec. Gondokusuman 
        2. POPDA DIY 2006-2007 
         3. Bantul Cup Batu Putih 2011 
        4. Porda tingkat yunior 2004,205 
        5. Porseni Provinsi 
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara I Porcam Meryangsan 
        2. Juara I POPDA DIY 2006, 2007 
        3. Juara III Ganda Putra Popda 207 
        4. Juara II Pancasila CUP 2011 
        5. Juara III Bersama kelompok yunior Sirkuit 2010 
        6. Juara I Tunggal yunior Turnamen RAC 1st 2008 
      
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 
       




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Janu Putra Bawono 
Tempat Tgl. Lahir   : Yogyakarta, 26 September 1994 
Asal Klub    : Jusma 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 5 Tahun 2 Bulan 
Frekuensi latihan   : 4X / Minggu 
Waktu     : 4 Jam 
Pukul     : 17.00-21.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Porcam kec. Wirogunan 
        2. POPDA DIY 2006-2007, 2008 
         3. Bantul Cup Batu Putih 2011 
        4. Porda tingkat yunior 2005 
        5. Liga XIOM Se-DIY2010, 2011 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara I Porcam Wirogunan 
        2. Juara III Bersama POPDA DIY 2006 
        3. Juara III PORDA Yunior 2005 
        4. Juara I Liga XIOM Yunior 2010 
        5. Juara III Bersama kelompok yunior Sirkuit 2010 
           
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 





Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Moh. Wibowo 
Tempat Tgl. Lahir   :Bantul, 2 Oktober 1996 
Asal Klub    : Jusma 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 4 Tahun 7 Bulan 
Frekuensi latihan   : 4X / Minggu 
Waktu     : 4 Jam 
Pukul     : 17.00-21.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Kejurnas 2012 
        2. POPDA DIY 2009-2010, 2011 
         3. Bantul Cup Batu Putih 2011 
        4. Porda tingkat yunior 2011 
        5. Liga XIOM Se-DIY 2010, 2011 
        6. Sirkuit Kota Jogja 2012  
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara I tingkat YUNIOR LIGA XIOM 2009, 2011 
        2. Juara I POPDA DIY 2010, 2011 
        3. Juara III ganda putra LIGA XIOM 2010 
        4. Juara I ganda campuran Liga XIOM Yunior 2010 
        5. Juara I Yunior Sirkuit 2012 
           
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 





Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Amri Faisal 
Tempat Tgl. Lahir   : Sleman, 21 Januari 1996 
Asal Klub    :  Bhakti Putra 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 6 Tahun  
Frekuensi latihan   : 4X / Minggu 
Waktu     : 3 Jam 
Pukul     : 18.00-21.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Kejurnas 2012 
        2. POPDA DIY 2009-2010, 2011 
         3. Bantul Cup Batu Putih 2011 
        4. Porda tingkat yunior 2011 
        5. Liga XIOM Se-DIY 2010, 2011 
        6. Sirkuit Kota Jogja 2012 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara II tingkat YUNIOR LIGA XIOM 2009, 2010 
        2. Juara II POPDA DIY 2010 
        3. Juara I ganda putra LIGA XIOM 2011 
        4. Juara III ganda campuran Liga XIOM Yunior 2010 
        5. Juara II Yunior Sirkuit 2012 
           
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Ilham 
Tempat Tgl. Lahir   : Gunung Kidul, 9 Agustus 1995 
Asal Klub    :  Jusma 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 3 Tahun 2 Bulan 
Frekuensi latihan   : 4X / Minggu 
Waktu     : 4 Jam 
Pukul     : 17.00-21.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. POPDA DIY 2009-2010, 2011      
   2. PORSENI SD 2006 
         3. Liga XIOM Se-DIY 2010, 2011 
        4. Sirkuit Kota Jogja 2012 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara III PORSENI SD 2006 
        2. Juara III Ganda putra Bantul batu putih cup 2011 




           
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 





Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Nama     : Fadhil 
Tempat Tgl. Lahir   : Bantul, 6 Maret 1997 
Asal Klub    :  Jusma 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 2 Tahun 2 Bulan 
Frekuensi latihan   : 4X / Minggu 
Waktu     : 3 Jam 
Pukul     : 18.00-21.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. POPDA DIY 2011     
   2. Bantul Batu Putih 2011 
         3. Liga XIOM Se-DIY 2011 
        4. Sirkuit Kota Jogja 2012 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  - 





           
Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 
        Fadhil 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Fikri 
Tempat Tgl. Lahir   : Sleman, 4 Mei 1996 
Asal Klub    :  Densibank 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 2 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Liga XIOM Se-DIY 2011     
   2. Bantul Batu Putih 2011 
         3. Turnamen RAC 1st 
        4. Sirkuit Kota Jogja 2012 
                   5.  Pancasila Cup 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  - 





    
    
 Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Merro 
Tempat Tgl. Lahir   : Sleman, 11 Mei 1996 
Asal Klub    : Tello Bangkit 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 3 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Turnamen RAC 1st 
        2. Liga XIOM Se-DIY 2010, 2011 
         3. Bantul cup 2011 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  -         





Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 







Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Helmi 
Tempat Tgl. Lahir   : Helmi, 20 April 1998 
Asal Klub    : Tello Bangkit 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 2 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. POPDA 2010, 2011 
        2. Pancasila CUP 
         3. Liga XIOM Se-DIY 2010, 2011 
        4. Bantul cup 2011 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara III Bersama Ganda Putra POPDA 
        2. Juara III Ganda Pancasila CUP 
        3. Juara II LIGA XIOM Ganda Campuran 





Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Roy 
Tempat Tgl. Lahir   : Yogyakarta, 24 Agustus 1996 
Asal Klub    : Tello Bangkit 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 2 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. PORCAM Tegalrejo 
        2. Pancasila CUP 
         3. Liga XIOM Se-DIY 2011 
        4. Bantul cup 2011 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara I PORCAM Tegalrejo 
        2. Juara III Bersama Bantul Cup 
     





Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Abi 
Tempat Tgl. Lahir   : Yogyakarta, 1 Desember 1996 
Asal Klub    : Tello Bangkit 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 3 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. PORCAM Kraton 
        2. Pancasila CUP 
         3. Liga XIOM Se-DIY 2011 
        4. Bantul cup 2011 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara II PORCAM Tegalrejo 
             





Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 





Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Among 
Tempat Tgl. Lahir   : Bantul, 11 Januari1997 
Asal Klub    :  Densibank 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 3 Tahun 3 Bulan  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. POPDA DIY 2009, 2010 
        2. Pancasila CUP 
         3. Liga XIOM Se-DIY 2011 
        4. Bantul cup 2011 
        5. RAC Cup 1st 
       
Prestasi yang pernah dicapai  :  1. Juara III POPDA Ganda Putra 
        2. Juara II Pancasila CUP Ganda Putra 
             




Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Riski 
Tempat Tgl. Lahir   : Bantul, 8 Juni 1998 
Asal Klub    :  Densibank 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 2 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Liga XIOM Se-DIY 2011 
        2. Pancasila CUP 
         3. Bantul cup 2011 
         
      
       






Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 





Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Saiful 
Tempat Tgl. Lahir   : Kulon Progo, 28 Desember 1996 
Asal Klub    :  Densibank 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 2 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Liga XIOM Se-DIY 2011 
        2. Pancasila CUP 
         3. Bantul cup 2011 
        4. RAC CUP 1st 
         
      
       






Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 




Atlet Tenis Meja Yunior Putra Di Klub Kota Yogyakarta 
 
Nama     : Adi 
Tempat Tgl. Lahir   : Yogyakarta, 9 Juli 1997 
Asal Klub    : Densibank 
Tingkatan Atlet   : Yunior (Usia 14-18 Tahun) 
Lama Berlatih    : 2 Tahun  
Frekuensi latihan   : 2X / Minggu 
Waktu     : 2 Jam 
Pukul     : 16.00-18.00 WIB 
Pertandingan yang pernah diikuti :  1. Liga XIOM Se-DIY 2011 
        2. Pancasila CUP 
         3. Bantul cup 2011 
        4. RAC CUP 1st 
         
      
       





Yogyakarta, 14 Mei 2012 
 










KEMAMPUAN KETEPATAN FOREHAND DRIVE DAN BACKHAND DRIVE 










Tes 1 Tes 2 
1 Fadhil 91 85 91 
2 Helmi 107 100 107 
3 Ilham 94 99 99 
4 Amri 100 106 106 
5 Roy 91 102 102 
6 Fikri 93 99 99 
7 Bowo 111 107 111 
8 Merro 97 89 97 
9 Abi 101 99 101 
10 Saiful 92 97 97 
11 Fajar 103 108 108 
12 Janu 111 107 111 
13 Adi 97 89 97 
14 Among 101 99 101 
15 Riski 92 97 97 




















Tes 1 Tes 2 Terbaik 
1 Fadhil 102 100 102 
2 Helmi 77 81 81 
3 Ilham 103 99 103 
4 Amri 99 104 104 
5 Roy 101 106 106 
6 Fikri 100 107 107 
7 Bowo 103 97 103 
8 Merro 81 89 89 
9 Abi 99 95 99 
10 Saiful 85 91 91 
11 Fajar 100 107 107 
12 Janu 103 97 103 
13 Adi 101 99 101 
14 Among 83 93 93 
15 Riski 71 78 78 
























  Forehand Drive  Backhand Drive 
N Valid 16 16 
Missing 0 0 
Mean 102.0000 97.3125 
Median 101.0000 101.5000 
Mode 97.00 103.00 
Std. Deviation 5.86515 9.17764 
Minimum 91.00 78.00 





Forehand Drive  
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 91 1 6.2 6.2 6.2 
97 4 25.0 25.0 31.2 
99 2 12.5 12.5 43.8 
101 2 12.5 12.5 56.2 
102 1 6.2 6.2 62.5 
106 1 6.2 6.2 68.8 
107 1 6.2 6.2 75.0 
108 2 12.5 12.5 87.5 
111 2 12.5 12.5 100.0 











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 78 1 6.2 6.2 6.2 
81 1 6.2 6.2 12.5 
89 1 6.2 6.2 18.8 
90 1 6.2 6.2 25.0 
91 1 6.2 6.2 31.2 
93 1 6.2 6.2 37.5 
99 1 6.2 6.2 43.8 
101 1 6.2 6.2 50.0 
102 1 6.2 6.2 56.2 
103 3 18.8 18.8 75.0 
104 1 6.2 6.2 81.2 
106 1 6.2 6.2 87.5 
107 2 12.5 12.5 100.0 




























Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 
 
GAMBAR INSTRUMEN PENELITIAN 
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